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Lucio Saffaro, Il poliedro M2 (opus CCLXIII), 1985, olio su tela, 130 x 110 cm, Coll.
Fondazione Saffaro, Bologna.

What is a polyhedron?
The question is short, the answer is long.
Although you may never have heard of
the Polyhedron Kingdom before, it is near-
ly as vast and as varied as the animal,
mineral, and vegetable kingdom (and it
overlaps all three of them). There are
aristocrats and workers, families and in-
dividuals, old polyhedra with long and in-
teresting histories and young polyhedra
born yesterday or the day before.
In this kingdom you can take a walking
tour of polyhedral architecture, visit a na-
ture preserve and an art gallery and an
artisans’ polyhedra fair.
As you stroll along you may even glimpse
polyhedral ghosts from four-dimensional
space.
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